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61-е заседание Совета руководителей статистических служб государств - 
участников Содружества Независимых Государств
Очередное 61-е заседание Совета руководите-
лей статистических служб государств - участников 
Содружества Независимых Государств состоялось 
18 декабря 2020 г. в режиме видеоконференции. 
В его работе приняли участие руководители и 
уполномоченные представители национальных 
статистических служб государств - участников 
СНГ и Межгосударственного статистического 
комитета СНГ. 
На заседании Совета были рассмотрены воп-
росы: 
•О подготовке и проведении переписей насе-
ления раунда 2020 года в государствах - участни-
ках Содружества Независимых Государств; 
•О работе по Программе международных со-
поставлений на основе паритета покупательной 
способности валют в регионе СНГ; 
•О ходе подготовки Статкомитетом СНГ рус -
скоязычной версии Классификации индиви-
дуального потребления по целям (КИПЦ 2018); 
•О некоторых аспектах работы статистичес-
ких служб Содружества в условиях пандемии 
COVID-19; 
•О рассмотрении Комиссией по экономичес-
ким вопросам при Экономическом совете СНГ 
«Отчета о деятельности Совета руководителей 
статистических служб государств - участников 
Содружества Независимых Государств в 2016-
2019 годах». 
Совет утвердил отчет о работе Межгосударс-
твенного статистического комитета СНГ в 2019 г., 
также была рассмотрена и утверждена Программа 
работ Межгосударственного статистического 
комитета СНГ на 2021 г. 
Совет отметил, что в 2021 г. исполняется 
30 лет со дня образования Содружества Не-
зависимых Государств и принятия главами 
правительств стран СНГ решения о создании 
статистического комитета, координирующего 
деятельность статистических служб Содру-
жества Независимых Государств. Межгосу-
дарственным статистическим комитетом СНГ 
будут подготовлены к этой дате специальные 
юбилейные сборники. 
Принято решение, что председательство в 
Совете с 1 января 2021 г. будет о осуществлять 
Республика Казахстан в лице Руководителя Бюро 
национальной статистики Агентства по страте-
гическому планированию и реформам Респуб-
лики Казахстан. Сопредседателями Совета будут 
Председатель Национального статистического 
комитета Республики Беларусь и Председатель 
Государственного комитета Республики Узбеки-
стан по статистике.
